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襯 測 帳
　　　　　　　　　　　　　　申　　村
　トロイ群小遊星の命名　1930年にトロイ
群の小遊星が三個饗見された事は前號に書
いたが最近次の様に命名された。
　　逸名　　　　面食　　名　穗
　1930BH　1143　Odysseus
　1930UA　一　Aeneas　1930UB　一　Anchises
　ブルーFの古い位置　プルートの登見前．
の位置が漸次　（登表されて途に1914年のも
のが分かつたが，更に其れ以前のものが知
れた．フランクリンアダムスの爲眞天圖に
は必らず見出されるべく豫想されて居たが
途にメロツト氏は1903年原板に其れらしい
像を見出した由である・未だ古いものが見
出されるかも知れない・
　小遊星587番アキタニア小遊星アキタニ
ア號は5月3日衝になる光度は9ユ等である
からグラフ天圖を所持する人は次の推算表
で見えるだらう・　アキタ＝ア號は1894年3
月5日にC（）u】’tyが登幽した小遊星である・
今年の衝は特に明るい，
　5月3日　14時38．2分十16。27！
　　11　31．4　16　46
　　1｛　2bi　．3　16　4－2
　　27　2D．O　16　10r
　推算の分鮎は1925年である．推算より多
少東方によって見えるだらう．
　牧夫座RV　l910年Fleming夫人によ
って増置された此の不規則攣光星はLause
の／928年より1930年にかけての槻測による
と7．7－8・8等の間に可なり速く登零して居
るが遍期らしいものは見當らな）・・
　小獅子座X　　琴座R型の短週期攣光
星である止の星はレ＝ングラードのの
Zcssewitsc11均の襯測及び以前の約一萬二千
回の週期にわたる襯測の整理の結果次の要
　　　要
素が興へられた．
　」．　D．　2425325409，　十〇．6843164　E．
　光度曲線は極めて鏡い極大を示して居る
　コマスゾラ氏の小遊星観測　スペインの
バルセロナFabra天文学のComas　Sola氏
は小遊星の四駅観測家として有名であるが
観測を始めたのは1917年目早業グラツブ製
の16センチ，ペツゾル鏡王のついた天龍二
丁機を使って居る．三日距離は80センチで
銑い像の出贈るのは裡1数度らしい．いつも
比較的穿る）・小遊星を撮影して居るが十三
等のものも観測して居る．撮影方法は同一
原板上に約3－40秒離してごつの像を南北
に撮影し，像のつれるので小遊星を検出す
る．毎年一二個位は確實に新小遊星を登屈
して居るが正式に命名されたものは．
　804番　　1｛ispania
　925番　AlphOnsina
　945番　　Barcelona
　986番Amelia
1117番　　1927　KA
1136番　1929UA
　945番　バルセロナ號はパ5ス馬の珍小
遊星で軌道面の傾斜は33度である．
　小遊星　Regina現在行方不明の小遊星
は可なり多）・が，近津観測家の熱心により
段々再登見され恢復されて居るので500番
までのものは僅か藪箇しか行方不明のもの
がない其の中で28δ番Reginaは］889年8月
NiceのCllarlて〕isが慶見し相當に襯測が行
は回して楕園軌道が算出されて居るが不幸次
の衝から槻測されず今日まで行方不明であ
る．最近撮動計算の結果ZF均運動に多少の
修正を施せば1911年MQがそれらしく思は
れる・1911MQはKalserが螢見した13等；
の小遊星で襯測不充分の爲め正式の番號が
ついてない．
